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Bakalaureusetöös uuritakse seitset Valga- ja Võrumaa matka- ja õpperadade infostende. Töö 
eesmärk on välja selgitada, kui palju loodushariduslikke fotosid ja jooniseid kasutatakse 
infotahvlitel. Uuritakse, missuguseid loomi ja taimi on infotahvlitel kujutatud ning kuidas 
järgitakse infotahvlite koostamisel autoriõigusi, korduvaid ning kindla asukohaga materjale. 
Analüüsiti 84 infotahvlit, millel kujutati 54 fotot, 56 joonist ning 17 kaardimaterjali. Eestis on 
selline uurimus esmakordne.  
Kokku leidus infotahvlitel kõige enam fotosid ja jooniseid linnuliikide kohta (23), järgnevad 
puu-; taime- ja samblaliigid (36), imetajad (13) ja viimaseks kahepaiksed, lülijalgsed, putukad 
ning roomajad (5). 
Infotahvlitel oli kokku 54 fotot ning nendest fotodest 41 puudusid autori või autorite nimed. 
10 fotot on seotud matka- ja õpperadade ajalooga. Võib leida fotosid vanadest veskitest või 
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The aim of the bachelor's thesis is to examine the information boards of seven hiking and study 
trails in Valga and Võru County. The study aims to discover how many educational photos and 
drawings of nature were used on the information boards. Furthermore, it was investigated how 
different animals and plants are depicted on the boards and how copyright guidelines, repetitive 
photos, and area-related materials are taken into consideration while developing the boards. 84 
of them were analyzed, which included 54 photos, 56 drawings and 17 maps. A study of this 
type has never been conducted in Estonia. 
In total, the information boards contained the most photographs and drawings of bird species 
(23), followed by species of trees, plants and moss (36), mammals (13) and, lastly, amphibians, 
arthropods, insects and reptiles (5).  
The information boards had a total of 54 photographs, and 41 of those photos were missing the 
names of the author or authors. 10 photographs were related to the history of hiking and study 
trails. Images included old mills and pictures of the same area over time and throughout 
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Inimesed otsivad loodusest alati ehtsat, mida tunda, näha või kuulda ning seda kirjutab ka 
Tõnu Jürgenson oma raamatus ,,Seljakotiga looduses. Matkaselli taskuraamat’’ (2012: 7): 
,,Looduses käimine tekitab teadmisjanu ning huve uute seikluste ja väljakutsete järele.’’ Aga 
kas alati looduses olevad informatiivsed teabetahvlid, sildid või flaierid annavad inimestele 
edasi õiget informatsiooni? 
Sageli võivad looduses informatiivsete teadmiste juurde kuuluvad lugu ja pildid olla 
eksitavad, millest inimene aru ei saa. Tekstid koosnevad liiga keerulistest mõistetest või 
faktidest, fotod või kaardimaterjalid on arusaamatud ning ei anna raja külastajale aimu, miks 
just antud foto on infotahvlile lisatud. Ning nagu Arne Ader ütles ajakirjas Õpetaja Leht 
(2012): ,,Hea pilt algab heast loost’’, siis igast pildist peab leidma ehtsa loo.  
 
Bakalaureusetöös uuritakse seitsme Valga- ja Võrumaa matka- ja õpperaja infostende. 
Samuti pööras töö koostaja tähelepanu piirkondi tutvustavatele väljaannetele/ voldikutele.  
 
Töö eesmärk on analüüsida ja võrrelda, kas ja kui palju pööratakse tähelepanu loodusfotode 
ning jooniste ehtsusele. Uurimusküsimused on järgmised: 
1. Kas ja kuidas loodusfotosid ja jooniseid eksponeeritakse matka- ja õpperadadel? Kui 
palju neid kasutatakse? 
2. Missuguseid looma ja taimeliike ning kui palju on infostendidel kujutatud? 
3. Kas ja kuidas autoriõiguse nüansse on järgitud? 
4. Kas ja kui palju on kasutatud illustreerivat materjali konkreetses kohas tehtud fotode 
näol? 
 
Töö koosneb viiest peatükist. Esimeses peatükis antakse ülevaate matka- ja õpperadade 
olemusest ja tähtsusest. Teises peatükis uuritakse kuidas luua õigesti infotahvlit. Kolmandas 
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peatükis tutvustatakse bakalaureusetöö uurimismaterjale ja metoodikat. Neljas peatükk on 
analüüsipeatükk, kus esitatakse uurimistulemused ja hinnatakse neid. Viiendas peatükis 
annab töö autor omapoolseid soovitusi ning tehakse järeldused, mida võiks parandada või 
mida võiks ära jätta.  
 
Autor on tänulik juhendajatele Tiiu Kullile ja Urmas Tartesele, Keskkonnaametist Villu 
Virnasele, Helen Kivisillale, Margit Turbile, Võrumaa Arenduskeskusest Kaisa Äärmaale, 
Valga Vallavalitusest Lea Vuttile, Otepää Turismiinfokeskusest Külliki Pikkale, oma 






1. MATKA- JA ÕPPERADADE EESMÄRK JA OLULISUS 
INIMESTELE  
 
Kaitstavad looduspiirkondi hallatakse kahe peamise ökosüsteemi teenuse osutamiseks: 1. 
bioloogilise mitmekesisuse säilitamiseks ja 2. vaba aja veetmise pakkumiseks (Tomczyk, 
Ewertowski 2015). 1930.aastatel hakati rajama esimesi radasid Eestisse. Üks esimesi radasid 
tehti Pühajärve Turistide Kodu ümbruses (EAS 2006: 3). Erinevaid matka- ja õpperadu 
luuakse kaitsealadele, samuti ka looduskaunitesse ning erilistesse paikadesse (Vellak 2012). 
Väljapaistvamad matka- ja õpperadasid leiab üle kogu maailma ning need asuvad looduslikel 
puhke- ja kaitsealadel (Härm 2020: 12). 
 
Aina rohkem ja rohkem vajavad tänapäeva inimesed puhkemaastikke (Suuroja 2005: 3) ja 
aktiivset puhkust (Margus 1974: 9), kus veeta vaba aega, puhata linnamelust ja nautida 
loodust (Suuroja 2005: 3) ning leida nii füüsilist kui vaimset tegevust (Margus 1974: 9). 
Näiteks Camino de Santiago de Compostela teisiti ka Way of St James (Camino Ways s.a.), 
on palverännak, mis pakub  just vaimset kui ka füüsilist meelerahu ja aktiivset puhkust 
(Camino de Santiago s.a.). Tarvidus on erilaadsete radade järgi, mis õpetavad eri 
põlvkondade tarkust (Eilart 1986: 5). Samuti õpetavad rajad avastama looduses olevaid 
seoseid ning looduskaitselisi mõtteviise (Suuroja 2005: 3). Kuid mitmed uuringud on 
näidanud, et inimesed, kes soovivad vaba aega veeta looduses matkates või läbida mõnda 
matka- või õpperada, siis väga oluliseks faktoriks on alade kvaliteet ja kättesaadavus 
(Taczanowska et al. 2014). Näiteks Refugio Emilio Frey rännakud on ühed populaarsemad, 
tänu suurepärasele ligipääsule ja vaadetele (TrekBariloche 2020). 
 
World Health Statistics on välja selgitanud, et kui jalutada kasvõi 30 minutit päevas, siis 
mõjub see inimese tervisele ja heaolule väga positiivselt (Taczanowska et al. 2014). Samuti 






1.1. Matkaraja olemus ja olulisus 
 
On mitu erinevat tähendust matkaraja kohta. Näiteks Eesti keele seletav sõnaraamat (2009a) 
sõnastab matkarada järgmiselt: ,,matkarada on jalgsi matkamiseks ettenähtud rada, 
liikumistee matkaks (teat. piirkonnas)’’. Ajakirjas Eesti Loodus kirjutab Levo Tohva (2010): 
,,matkarada on looduses märgistatud või kaardile kantud ja täiendava informatsiooniga 
varustatud matkatee või looduse õpperada’’. Kokkuvõtteks saab matkarada defineerida, kui 
rada, mis on märgistatud ja soovitavalt annavad informatsiooni looduse kohta.  
 
Matkarajad on moodustatud atraktiivsete ja looduskaunitesse kohtadesse (Wenjun et al. 
2004), kus oluliseks faktoriks oleks puhkekogemuse kvaliteet (Cole 1993). Matkarajad on 
ühed levinumad infrastruktuuri tüüpe, mis tagavad erinevate huvitegevuste jaoks ligipääsu 
looduslikele aladele (Ballantyne, Pickering 2014). Näiteks Euroopa väga hinnatud 
matkarajaks peetakse Tour du Mont Blanc (Bocco 2020). Just Tour du Mont Blanc rännakul, 
mis on 170 km (Chamonixnet 2015), läbitakse looduslikke maastikke, näiteks külasid 
Aplides; heinamaid ja orge (Bocco 2020). Samal rajal läbitakse ka metsasid; Appalakkide 
mägesid; karjamaid ja teisi metsikuid kui ka kultuurilisi maastikke (National Park Service 
2019).  
 
Matkamist peetakse ka kultuuriliseks tegevuseks, näiteks Tour de Mont Blanci korraldatakse 
4 kuni 12-päevaseid tuure, mille käigus saadakse just kultuurilisi elamusi (Chamonixnet 
2015). Samuti peetakse matkamist ka Israelis kultuuriliseks tegevuseks, mida 
iseloomustatakse, kui aeglast ja lihtsaks liikumiseks (Collins-Kreiner, Kliot 2016). 
Ajaloolisi ja tähelepanuväärseid maastikke (Trail planner s.a.) saab nautida Penniine Way 
matkarajal, mis asub Inglismaal (National trails s.a.).  
 
Ühiskonda painavad terviseprobleemid, mis on seotud istuva eluviisiga ning just matkarajad 
annavad võimaluse tegeleda mitmesuguste füüsiliste tegevuste (Hill et al. 2009) kui ka 
harrastustegevustega (Cole 1993). Näiteks korraldada lühikesi või pikki matke või piknikut, 




Matkarajad on oluliseks muutunud mitme aspekti tõttu (EAS 2006: 4): 
1. Sotsiaalne (inimese/ turisti / kliendi huvi); 
2. Keskkonnakaitseline; 
3. Majanduslik (ettevõtja huvi). 
Sotsiaalne aspekt ehk inimeste huvi matkaradade vastu on muutunud märkimisväärselt. 
Inimeste või turistide jaoks on matkaradadel viibimine muutunud kui tervisespordiks, kus 
tekib emotsionaalne vaheldus tavapärase eluga (Sealsamas: 4). Eesmärgiks on teada saada 
midagi uut, kas siis looduse enda, kultuuri või mõne looma-, linnu- või taimeliigi kohta 
(Sealsamas: 4). Samuti on inimesed hakanud suurt huvi tundma keskkonna, traditsioonide 
ja looduskasutuse vastu (Sealsamas: 4). Matkarajad on ettevõtjate jaoks väga tähtsad, eriti 
neile, kes pakuvad radadel või selle ümbruses erinevaid teenuseid, näiteks toitlustust, 
majutust või giiditeenuseid (Sealsamas: 4). 
 
 
1.2. Õpperaja olemus ja olulisus 
 
Õpperajaks peetakse rada, mis on tähistatud ning asuvad looduses erilistes paikades (EKSS 
2009b s.v. õpperada), samuti saab öelda, et õpperada on koht, kus tutvustatakse konkreetse 
piirkonna loodust (Eilart 1986: 7). Õpperadasid iseloomustavad järgmised tunnused: kindel 
pikkus; rada on täiesulatuses märgistatud viitadega kui ka teabetahvlitega, mis annavad 
ülevaate piirkonna loodusest; vaatluspunktide olemasolu ning läbikäidavus igal ajal 
(Sealsamas: 7-8).  
 
Õpperadasid võib rajade erinevatesse paikadesse, kuid tuleb leida asukoht, mis oleks sobilik 
või tunnuslik antud piirkonnale (Eilart 1986: 8). Aina rohkem on hakatud väärtustama 
piirkondade loodust ja kultuurilugu, mis muudab õpperadade väärtust matkajate silmis 
suuresti (Suuroja 2005: 3). Õpperadade eesmärgiks ei ole ainult vaatamisväärsustega 
tutvumine, vaid nende tagamõte on õpetada looduses olevaid seoseid ja arendada matkaja 
ökoloogilist mõtlemisviisi (Eilart 1986: 8). 
 
Õpperajad mängivad koolide õppetöös väga suurt ja olulist rolli (Eilart 1986: 25). Radadel 
viibimine on kui õppimine õues, see pakub looduse terviklikkust ja oskust kasutada 
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loodusvarasid ning käsitelda kultuuripärandeid (Ford 1986). Näiteks kultuuripärandeid 
leidub The Basho Wayfarer’i tuuril (Gafencu 2018). Tegemist on rajaga, mis on pühendatud 
haiku-luuletajale Matsuo Basho, kes läbis sama raja 1680.aastatel (Billock 2016). Teekonnal 
avastatakse templeid; metsi; hooneid, kus viibis Matsuo Basho; Entsuin’i ja Zuiganji ning 
palju veel (Gafencu 2018). Ken Gilbertson on kirjutanud raamatus ,,Outdoor Education: 
Methods and Strategies’’ (2006): ,,Õpilased saavad looduses õppida mitmesuguste 
meetodite või lähenemisviiside abil’’, seega saaksid õpetajad ainete õpetamisel kasutada nii 
praktilisi kui teoreetilisi tegevusi või ülesandeid. Näiteks, kui õpitakse Loodusõpetuse tunni 
raames erinevaid puid, siis oleks hea võimalus õpperadadel seda teha, siis õpilased saaksid 






2. INFOTAHVLITE LOOMINE/ KOOSTAMINE 
 
Üle maailma võib leida väga mitmesuguseid infotahvleid, juhiseid või märgiseid, näiteks 
Ameerika Ühendriikides, Thompson Pine Plains looduskaitsealalt, võib leida terve puu, 
kuhu on sisse graveeritud märgised, kust-kuhu edasi liikuda või kui kaugel on asukoht 
(NatureSignDesign s.a.). Enamasti kohtab nii-öelda tavalisi infotahvleid, millelt leidub 
informatsiooni looduse kui ka vaatamisväärsuste või mõne muu piirkonnale olulise teabe 
kohta, kuid infotahvlite erinevus seisneb visuaalsel vormistusel ning sisulisel poolel 
(Matkaja ja tema vajadused… s.a.: 13).  
 
Infotahvleid jaotatakse kolmeks: ala infotahvel, külastusobjekti infotahvel ja külastusobjekti 
huvipunkti infotahvel (RKM 2020: 31). Nii ala kui ka külastusobjekti infotahvlitel peab 
reflekteerima antud asukoha kõige üldisem info, samuti on kohustuslikud looduses liikuja 
juhised, piirangute ning hoiatuste olemasolu (Sealsamas: 31).  
 
Infotahvleid ehitatakse väga erinevatest materjalidest, kuid arvestada tuleb teatud teguritega, 
mis võivad mõjutada kogu protsessi (Trail Signage… 2010: 12). Näiteks tuleks silmas 
pidada eelarvet, vastupidavust, vandaalitsemist või vargust ning sobivust keskkonda. Eestis 
tegeleb enamasti infotahvlite koostamise ja ehitamisega RMK koos Keskkonnaametiga 
(RMK 2020: 31).  
 
Esmalt, kui hakatakse infotahvleid koostama, peab selgeks tegema, missugust teavet 
soovitakse edastada, kuna eesmärk on raja kasutajale edasi anda kõige asjakohasemat 
informatsiooni (Trail Signage… 2010: 7). Alatasa minnakse kõige lihtsamat, kuid samas ka 
olulisemat teed pidi, kus tutvustatakse erinevaid loodusväärtusi (RMK 2020: 31), 
loomastikku ja taimestikku (Pungas 2011). Meeles peab pidama, et liigse informatsiooniga 
ei tohi raja külastajat üle külvata (Trail Signage… 2010: 7) ning tekstide pikkused võiksid 




Informatsiooni edastamiseks saab kasutada erinevaid viise, kuid kõige tõhusamaks 
variandiks on kirjalikult teabe vahendamine, kus väga olulist rolli mängib tekst (Trail 
Signage… 2010: 7) koos fotode, jooniste ja kaardimaterjalidega (Keskkonnaamet 2010: 27). 
Siinkohal tuleks jälgida, et ei ajaks teksti erinevate faktide või mõistetega liiga keeruliseks 
(Pungas 2011), kuna infotahvlid on eriti vajalikud ja olulised just lastele ja võõramaalastele 
(Matkaja ja tema vajadused… s.a.: 13). Näiteks Iisrael on koht, kus on üle 10 000 km 
matkaradu ning kõik rajad on tähistatud sümbolite ja kaartidega (Collins-Kreiner, Kliot 
2016). Foto või joonis peab olema arusaadavad inimestele, kellel on piiratud lugemisvõime 
(Trail Signage… 2010: 7). Kasutades erinevaid fotosid tuleb pöörata tähelepanu autorile 
ning see kindlasti ära märkida (Keskkonnaamet 2021: 9).  
 
Enamus infotahvlitel on kahes keeles teave piirkonna või looduse kohta ning seda just 
seetõttu, et populaarseks on saanud välisturistide tung matka- ja õpperadadele 
(Keskkonnaamet 2010: 27). Leidub kohti, kus on rohkem võõrkeele kasutust, näiteks 
Murrumetsa matkaraja infotahvlitel (Lisa 3) on kogu informatsioon eesti, inglise, soome ja 
vene keeles. Võõrkeeled on valitud enamasti piirkonda kõige rohkem külastavate 







3. MATERJAL JA METOODIKA  
 
Uurimusküsimuste vastuste leidmiseks pidi töö autor uurima Valgamaa ja Võrumaa kõige 
külastavamate matka- ja õpperadade infostende ja piirkondi tutvustavaid väljaandeid/ 
voldikuid. Selleks, et teada saada, millised on kõige külastavamad matka- ja õpperajad 
Valgamaal ja Võrumaal, võeti ühendust Valga Vallavalituse, Otepää Turismiinfokeskuse, 
Võrumaa Arenduskeskuse ja Keskkonnaametiga. Antud küsimusele saadi järgmine vastus: 
Valgamaal ega Võrumaal pole tehtud uuringuid, millised matka- ja õpperajad on kõige 
populaarsemad, kuid Võrumaa Turismiinfokeskuse käest on eelmise aasta seisuga kõige 
rohkem uuritud Luhasoo õpperaja, Ähijärve teerada/ matkaraja ning Kütioru matkaraja 
kohta. Seega valiti Võrumaalt just need kolm rada. Valgamaalt sooviti igast vallast vähemalt 
paari raja infotahvleid analüüsida, kuid kui uuriti lisaks Loodusega Koos veebilehte selgus, 
et igal rajal, mis Valgamaal asuvad, polegi infotahvleid. Loodusega Koos veebilehelt leiti 
üheksa matka- ja õpperada ning nendest kolmel puudusid infotahvlid rajal, seega jäi kuus 
rada, mida läbida. Kahjuks töö autor ei jõudnud analüüsida kahe Valgamaa raja infotahvleid, 
Koiva pärandkultuuri jalgrada ja Rebäse maastikurada.  
 
Autor alustas matka- ja õpperadade külastust 2021. aasta veebruari kuul ning viimane rada 
läbiti 18.04.2021. Kokku läbiti rohkem kui 60 km, kuna Kütioru matkarajal ja Ähijärve 
teerada/ matkarajal tekkisid probleemid teeviitadega. Selleks, et analüüsida ja uurida 
infotahvleid, pidi rajad läbi jalutama ning tegema infotahvlitest fotod. 
 
 Tabel 1. Valgamaa ja Võrumaa kõige külastavamad metsa- ja õpperajad. 
Matkarajad Õpperada 
Kütioru matkarada 9,6 km Luhasoo õpperada 5 km 
Murrumetsa matkarada 3,5 km Sangaste metsapargi rada 3 km 
Pühajärve matkarada 14 km  
Soontaga matkarada 2,9 km  





Autor valis uuritavaks materjaliks kirjalikud allikad (infotahvlid, raamatud, veebilehed, 
artiklid, voldikud). 
 
,,Metsamatkarada’’, ,,õppematkarada’’, ,,õpperada’’, ,,matkarada’’, ,, metsaõpperada’’, 
,,puhkeala’’, ,,Valgamaa’’, ,,Võrumaa’’, ,,Murrumetsa’’, ,,Pühajärve matkarada’’, 
,,Soontaga matkarada’’, ,,Ähijärve teerada’’, ,,Kütioru matkarada’’, ,,Sangaste metsapargi 
rada’’, ,,Luhasoo õpperada’’, ,,recreational trails’’, ,,hiking trail’’ - need on mõned 







4. TULEMUSTE HINDAMINE 
 
4.1. Fotod, joonised ning kaardimaterjalid infotahvlitel 
 
Autor analüüsis ja uuris kokku 84 (Tabel 2) infotahvlit, millel leidus fotosid, jooniseid ja 
kaardimaterjale. Kõik infotahvlid on koostatud RMK ja Keskkonnaameti poolt. Kokku oli 
53 fotot, 56 joonist ja 17 kaardimaterjali. Enamasti olid kõik fotod ja joonised seotud 
loomade, lindude või taimedega (Tabelid 3-6). Kõige rohkem infotahvleid asus Luhasoo 
õpperajal (Lisa 2), Kütioru matkarajal (Lisa 2) ja Ähijärve teerada/ matkarajal (Lisa 2). 
Kõigil kolmel rajal oli kokku 15 infotahvlit, Luhasoo õpperaja infotahvlitel oli kolm fotot ja 
neliteist joonist. Kütioru matkarajal oli kaheksa fotot, viis joonist ja kolm kaardimaterjali 
ning Ähijärve teerada/ matkarajal oli kümme fotot, viis joonist ja neli kaardimaterjali.  
 
Soontaga matkaraja (Lisa 1) alguses asetses üks suur infotahvel, millel leidus fotosid, 
jooniseid ja kaardimaterjale. Ülejäänud kolmeteistkümnel infotahvlil puudusid illustreerivad 
materjalid, küll aga iga infotahvli juures leidus otsene vihje, millest jutt käib. Näiteks rääkis 
üks infotahvel vaigutamisest ning täpselt antud tahvli juures asetses mänd, mida oli 
vaigutatud (Lisa 12). 
 
Kaardimaterjale leidus igal rajal peale Luhasoo õpperaja. Kõige rohkem oli kaarte Pühajärve 
matkaraja infotahvlitel. Näiteks oli esimesel infotahvlil (Lisa 13) olemas matkaraja kaart, 
kuhu on märgitud Murrumetsa matkarada, Pühajärve tunnetusrada ja Pühajärve rattaring. 
Samuti leiab kaardilt sihtkaitsevööndi ja kaitseala piirid.   
 
Tabel 2. Analüüsitud infotahvlid, fotod, joonised ja kaardimaterjalid.  
Asukoht Infotahvlid Fotod Joonised Kaardimaterjalid 
Kütioru matkarada 15 8 5 3 
Luhasoo õpperada 15 3 14 - 
Murrumetsa 
matkarada 






14 11 - 1 
Soontaga 
matkarada 
10 3 1 2 
Pühajärve 
matkarada 
8 11 18 6 
Ähijärve teerada/ 
matkarada 
15 10 5 4 
KOKKU 84 54 56 17 
Märkus. Tähis ,,-’’ tähendab, et ei olnud ühtegi tegurit kasutusel.  
 
Tabel 3. Imetajate fotod ja joonised infotahvlitel  
Liik Fotode arv Jooniste arv Foto asukoht Joonise asukoht 
Hiir (karihiir) - 1 - Pühajärve 
matkarada 












Metskits - 2 - Kütioru 
matkarada ja  
Murrumetsa 
matkarada 
Mäger - 1 - Pühajärve 
matkarada 
Nahkhiir - 1 - Murrumetsa 
matkarada 
Orav - 1 - Murrumetsa 
matkarada 
Rebane - 1 - Murrumetsa 
matkarada 
KOKKU 1 12   
Märkus. Tähis ,,-’’ tähendab, et ei olnud ühtegi tegurit kasutusel.  
 
Tabel 4. Lindude fotod ja joonised infotahvlitel  
Liik Fotode arv Jooniste arv Foto asukoht Joonise asukoht 
Hall-kärbsenäpp 1 - Murrumetsa 
matkarada 
- 




Händkakk - 1 - Pühajärve 
matkarada 




Kalakajakas 1 - Luhasoo 
õpperada 
- 
Kanakull - 1 - Pühajärve 
matkarada 
Kodukakk 1 - Murrumetsa 
matkarada 
- 
Kägu 1 - Murrumetsa 
matkarada 
- 
Laanerähn - 1 - Pühajärve 
matkarada 
Metsis 1 - Soontaga 
matkarada 
- 
Musträhn - 1 - Murrumetsa 
matkarada 
Pasknäär 1 - Murrumetsa 
matkarada 
- 
Puukoristaja - 1 - Murrumetsa 
matkarada 
Sinitihane - 1 - Murrumetsa 
matkarada 
Sookurg - 1 Luhasoo 
õpperada 
- 
Suur-kirjurähn - 2 - Kütioru matkarada 
ja Murrumetsa 
matkarada 
Sõtkas 1 - Murrumetsa 
matkarada 
- 
Teder - 1 - Luhasoo õpperada 





1 - Pühajärve 
matkarada 
- 
Väike-kärbsenäpp - 1 - Pühajärve 
matkarada 
KOKKU 10 13   
Märkus. Tähis ,,-’’ tähendab, et ei olnud ühtegi tegurit kasutusel.  
 
Tabel 5. Kahepaiksete, kõrgemad vähid, putukate ja roomajate fotod ja joonised 
infotahvlitel  


























Vaskuss - 1 - Soontaga 
matkarada 
KOKKU  1 4   
Märkus. Tähis ,,-’’ tähendab, et ei olnud ühtegi tegurit kasutusel.  
 
Tabel 6. Puude, taimede ja sambla fotod ja joonised infotahvlitel  




õis ja viljad 








Puu Haab - 1 - Murrumetsa 
matkarada 
Puu Humal - 1 - Kütioru 
matkarada 
Puu Jaapani lehise 
käbi ja oksad 




Puu Kuusk - 1 - Murrumetsa 
matkarada 
Puu Mandžuuria 
pähklipuu leht ja 
viljad 










Puu Tamm ja tema 
lehed koos 
tõrudega 




Sammal Turbasammal - 1 - Luhasoo 
õpperada 
Taim Jõhvikas - 1 - Luhasoo 
õpperada 
Taim Kanada vesikatk - 1 - Pühajärve 
matkarada 
Taim Kanarbik - 1 - Luhasoo 
õpperada 












Taim Palu-karukell 1 - Soontaga 
matkarada 
- 
Taim Pilliroog - 1 - Luhasoo 
õpperada 
Taim Pohl - 1 - Luhasoo 
õpperada 




Taim Rabamurakas - 1 - Luhasoo 
õpperada 
Taim Sinikas - 1 - Luhasoo 
õpperada 
Taim Sookail - 1 - Luhasoo 
õpperada 
Taim Sõrmkäpp 1 - Luhasoo 
õpperada 
- 




- 1 - Luhasoo 
õpperada 
KOKKU  16 20   
Märkus. Tähis ,,-’’ tähendab, et ei olnud ühtegi tegurit kasutusel.  
 
Kõige rohkem kujutati fotodel ja joonistel erinevaid linnuliike (Tabel 4), kokku 23, millest 
kümme fotot ja kolmteist joonist. Näiteks kalakajakat (Lisa 4), jäälindu (Lisa 5), kägu (Lisa 
6). Nimekirjas on enamasti sellised linnud, kelle leidmiseks pole väga palju otsimist vaja, 
näiteks sookurg, sõtkas, suur-kirjurähn, sinitihane pasknäär, kalakajakas ja puukoristaja.  
 
16 fotot ja 20 joonist leidus puuliikide kohta. Näiteks Sangaste metsapargi õpperajal (Lisa 
1) oli enamus informatsioon just puuliikide kohta ning lisaks oli pandud ka mõned fotod 
puude õitest, lehtedest või käbidest (Lisa 7). Taimed olid enamasti kujutatud joonistena. 
Luhasoo õpperajal leidus jooniseid kukemarjast (Lisa 8), kanarbikust (Lisa 9), jõhvikast 
(Lisa 10), ümaralehisest huuleheinast (Lisa 11). Ainult üks joonis oli turbasamblast ning see 
asetses samuti Luhasoo õpperajal.  
 
Imetajaid (Tabel 3) leidus infotahvlitel üllatavalt vähe, kõigest üheksa looma. Jänest, 
metskitse ja kobrast oli kujutatud kaks korda, teisi loomi, hobust, hiirt, mäkra, nahkhiirt, 
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oravat ja rebast üks kord. Vähe informatsiooni, jooniseid ja fotosid oli ka kahepaiksete, 
lülijalgsete, putukate ja roomajate kohta (Tabel 5). Autor leidis materjale mudakonna, 
vesiliku, vähi, kuusekooreüraski ja vaskussi kohta. Antud tabelis toodi välja, missugusesse 
klassi ja seltsi liik kuulub.   
 
 
4.2. Autoriõiguste nüansid 
 
Infotahvleid uurides selgus, et autoriõiguse nüansse ei järgitud 41 fotol. Eelnevas peatükis 
andis töö koostaja teada, kui oluline osa on autoriõiguste järgimine ning igal fotol, mis 
infotahvlil on peab olema esitatud teose looja. Selgus, et Sangaste metsapargi õpperaja (Lisa 
14) ja Ähijärve teerada/ matkaraja (Lisa 15) infotahvlitel olevate fotode juurde ei ole 
märgitud autorit või autoreid. Samuti puudusid Luhasoo õpperaja  (Lisa 16) kolme foto 
juures teoste tegijad. Ilusti on ära märgitud fotodel olevate loomade või lindude nimed nii 
eesti kui ka ladina keeles, kuid suurimaks puuduseks on autorite mitte märgistamine. Töö 
autor oletab, et kui fotode loojate nimed puuduvad, siis enamjaolt on fotod teostanud RMK 
või Keskkonnaamet ise.  
 
 
4.3. Konkreetses asukohas tehtud fotod 
 
Kümme fotot oli seotud matka- ja õpperadade ajalooga. Näiteks Kütioru matkaraja 
infotahvlitelt leidub fotosid, kus näidatakse Kütioru tsõõriplatsi rajajaid aastast 1922 (Lisa 
17) ning vanu mäeveskihooneid koos veskilistega aastast 1955 (Lisa 18). Infotahvlilt leiab 
infot Kütioru tsõõriplatsi populaarsuse ja ehituse kohta.  
 
Pühajärve matkaraja infotahvlitel on fotod, kus on kujutatud Pühajärve 20.sajandi alguses 
(Lisa 13); suvitajate pilti 1920-1930ndatel aastatel (Lisa 13) ja antud matkaraja teed (Lisa 
13). Sangaste metsapargi õpperaja esimesel infotahvlil oli foto Sangaste lossist 20.sajandi 




Ähijärve teerada/ matkarajal leidis autor kaks fotot, kus oli kujutatud pääsusilmi. Esimesel 
fotol (Lisa 19) õitsesid pääsusilmad maikuul Ähijärve idakaldal ning teisel fotol (Lisa 20) 
asetsevad pääsusilmad Ähijärve puisniidul. Samal rajal oli ka ajaloolisi fotosid, kus näidati 
Ähijärve poehoonet 1978.aastal (Lisa 21); Ähijärve veskit 1936.aastast (Lisa 15) ja Astra 
talu 1970.aastal (Lisa 21).  
 
Murrumetsa matkarajal leidus kolm fotot, mis olid tehtud antud raja lähistel. Esimesel 
infotahvlil on Pühajärve sõjatamm 2006.aastal ja 2016.aastal ning teisel on näha Pühajärve, 
mis on 289 ha (Lisa 22).  
 
 
4.4. Korduvad materjalid 
 
Tabelites 3-6 selgub, et mõned taime- või loomaliigid on mitu korda jäädvustatud, kuid 
korduvaid materjale leiti kõigest neli tükki. Kõik neli olid joonised ja asusid enam-vähem 
samade matkaradade infotahvlitel.  
 
Esmalt leidis töö autor ühe ja sama joonise koprast (Lisa 23), üks joonis oli Kütioru 
matkaraja infotahvlil ning teine Murrumetsa matkarajal. Kui kobraste jooniseid vaadata, 
tundub, et tegemist on siiski erinevate joonistega, kuid mitte. Kobras, mis on vasakul pool, 
tema karva värvus on töötlemise käigus muudetud heledamaks ning paremal poolsel joonisel 
on kobras okste peale asetatud, kuid vasakul poolsel need oksad on puudu.  
 
Teine joonis oli metskitsest (Lisa 24), asukohad joonisest on samad nagu esimesel, Kütioru 
matkarajal ja Murrumetsa matkarajal. Need joonised on täiesti identsed, Kütioru matkaraja 
infotahvlil on metskitse joonis suurem.  
 
Eelviimane joonis, mis asus taas Kütioru ja Murrumetsa matkaradadel, oli suurest-
kirjurähnist (Lisa 25). Tegemist on jällegi üks ühele joonisega, kus suur-kirjurähn on 




Viimaseks leidis autor tamme (Lisa 26), mida kujutati Pühajärve matkaraja kahel infotahvlil. 
Kusjuures tekst, mis joonise kõrval asetses, oli mõlemal infotahvlil täpselt sama ning järgnev 
tekst Otepää looduspargi kohta samuti.   
 
 
4.5. Infotahvlid ja loodusharidus  
 
Infotahvlid mängivad loodushariduses olulist rolli. Põhikoolis, gümnaasiumis kui ka 
kutsehariduskeskustes ja ülikoolides õpitakse või korratakse loodusaineid, mida tulevases 
elus võib vaja minna. Niisamuti õpetavad ka infotahvlid loodust erinevate matka- ja 
õpperadade ääres. 
 
Infotahvlitel oli väga palju kujutatud erinevaid taimi ja loomi- linde, imetajaid, kahepaikseid, 
roomajaid ja putukaid. Tänu sellele, et infotahvlitele lisatakse fotosid, jooniseid ja teksti, 
õpitakse tundma või aru saama, milline peaks välja nägema üks taim või loom. Kasutatud 
oli pigem jooniseid kui fotosid, kuid iga foto kvaliteet oli väga hea ning sai selgelt aru, mis 
liik on jäädvustatud.  
 
Infotahvlid õpetavad ka eri liikide omavahelisi suhteid; erinevaid ökosüsteeme; keskkonda 
ja selle hoidmist. Läbiti erinevaid radu, mis asusid soos, metsas, järve äärsetel aladel ning 
niitudel. Nähes erinevaid maastikke on võimalik mõista ja õppida, missuguseid erinevusi ja 
sarnasusis saab luua ökosüsteemide vahel.  
 
Läbides matka- või õpperadasid võib kohata liikide omavahelisi suhteid- kisklust, 
sümbioosi, taimetoidulisust, kommensalismi, konkurentsi või parasitismi. Liikide 
omavahelisi suhteid õpitakse koolis ning samamoodi on infotahvlitel kajastatud seda. 









5.1. Puudused infotahvlitel  
 
Teises peatükis toodi välja, et kirjalik informatsioon on kõige olulisem ning seda täiustavad 
fotod, joonised ja kaardimaterjalid. Sealsamas andis autor märku, et foto või joonis peab 
olema arusaadav neile, kellel on piiratud nii nägemis- kui ka lugemisvõime. Analüüsitud 
fotod ja joonised olid enamjaolt üpriski suurelt lisatud infotahvlitele, kuid leidus fotosid ning 
jooniseid, mida pidi väga lähedalt uurima. Seega ei ole järgitud reeglit, kus peab ka 
vaegnägija aru saama, mida soovitakse fotodel või joonistel kajastada. Siit järeldus, 
infotahvlite koostamiseks tehakse reeglid, kuid neid ei pruugita iga kord järgida. 
 
Infotahvlitel kujutati väga vähe loomi, silmas peetakse just imetajaid. Kokku oli infotahvlitel 
üheksa imetaja liiki. Eesti suurimate imetajate kohta, pruunkaru ja põder, ei leitud 
informatsiooni. Puudusid nii fotod, joonised kui ka tekst antud liikide kohta. Kõige arvukam 
suurimetaja, keda Eestis kohtab on metskits ning tema kohta leidus informatsiooni kahes 
kohas. Töö autor eeldas, et infotahvleid uurides leiab peamiselt imetajaid, keda võib kohata 
nii antud asukohtades kui ka üle Eesti, kuna tegemist on loomadega, keda peetakse väga 
olulisteks enamikus ökosüsteemides. Töö koostaja meelest võiks infotahvlitel leiduda 
rohkem fotosid ja jooniseid loomade, taimede ja lindude kohta ning ajaloolised materjalid 
pigem tahaplaanile jätta.  
 
 
5.2. Autori soovitused 
 
Viimastel aastakümnetel on mobiil-giid (inglise keeles ,,mobile guide’’) väga populaarseks 
ja ajakohaseks muutunud (Kenteris et al, 2010) ning sellega seoses võiks luua RMK või 
Keskkonnaamet Eestisse oma mobiilirakenduse, kus oleks erinevate matka- ja õpperadade 
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kohta informatsiooni. Samuti oleks võimalik kuulata helifaile teksti ning loomade ja lindude 
häälitsuste/ laulude kohta. Just laste jaoks oleks huvitav kuulata eri liiki loomade ja lindude 
helisid.  
 
Ladina keel on suhtluse, kultuuri ja keskkonna alus (Lill 2015), tänu millele saavad 
ülemaailmsed teadlased ja kindlasti ka tavainimesed aru, millest jutt käib. Just loodusteadus 
on üks haru, kus ladina keel on väga oluline. Tudengitest kuni teadlasteni välja teavad ja 
mõistavad, millisest liigist räägitakse. Muidugi on väga oluline teada taimede ja loomade 
liikide eesti keelset nime, kuid just ladinakeelne peaks ning võiks olemas olla.   
Infotahvleid uurides leidis autor, et enamustel liikidel puudus ladina keelne nimi. Leidus 
radasid, kus oli peaaegu kõigil ladina keelne nimi juures ning radasid, kus polnud üldse 
kasutatud ladina keelt. Töö koostaja soovitab, et kui RMK ja Keskkonnaamet loovad uusi 
infotahvleid, siis igal liigil peaks olema juures nii eesti kui ka ladina keelne nimi.  
 
Infotahvlitel oli kasutatud üldjuhul jooniseid mitte fotosid. Ainult jooniste järgi ei pruugi 
matkaja või õpilane aru saada, missugune võib välja näha taim või loom. Näiteks leiti joonis 
puukoristajast, kes esmapilgul tundus kui leevike, kuid lähemalt uurides selgus, et on siiski 
puukoristaja. Joonisel on küll kergem välja tuua tunnuseid, mis on liigi äratundmisel 
olulised, kuid fotode juures jääb peale ka taust, millest saab oletada, millises asukohas võib 
kohata looma, lindu või taime. Samuti saab taustast oletada, kus kohas võib liik elada või 
kasvada. Fotode juures võib miinuseks olla kvaliteet, mis muudab foto täiesti arusaamatuks 
ning matkaja või õpilane ei saagi aru, keda soovitakse näidata.  
Autor arvab, et iga joonise juures võiks olla ka foto selleks, et need kaks materjali saaksid 
üksteist täiendada.  
 
Radasid läbides leidis töö koostaja mitu suurt ohtu: lahtised koerad, lagunenud sillad ja 
laudteed ning radade tähistused.  
 
Üpriski paljud rajad läbisid eramaid, kus viibisid koerad. Leidus kohti, kus lemmikloom oli 
ketis või aias kinni, kuid väga palju olukordi oli, kus koerad olid lahtised ning jooksid 
matkajatele järgi. Üks ohtlik situatsioon tekkis Kütioru matkarajal, kus suurt kasvu koer oli 
ketist lahti ning hakkas autori ja tema kaaslaste peale haukuma. Kiirendati kõndimist, kuid 
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see ei aidanud ning ajas lemmiklooma veel rohkem marru. Siit võiks RMK ja 
Keskkonnaamet võtta niidiotsast kinni ning teavitada elanikke, kes elavad radade ääres ning 
omavad koeri. Lemmikloomade omanikud võivad arvata, et tema neljajalgne sõber ei pruugi 
kellelegi viga teha, kuid selliseid olukordi tuleks ennetada, et ei tekiks hiljem hetke, kus 
öeldakse: ,,Aga meile ju pole seda öeldud’’.  
Purunenud, katkiseid ning isegi mädanenud sildu ja laudteid leidus samuti. Ähijärve teerada/ 
matkaraja alguses oli umbes 1,5 km lõik laudteed, kus leidus ka paar väikest silda. Laudtee 
oli mitmest kohast naeltest lahti ning seetõttu seal peal kõndides liikus üpriski kõvasti. 
Kütioru matkarajal leidis autor ühe silla, mis viis veski hoone juurde. Kahjuks seda silda ei 
olnud võimalik ületada. Sild nägi juba kaugelt väga õrn ja habras välja, lisaks oli mõnest 
kohast puudu lauad. Luhasoo õperada on koht, kus laudtee on väga korralik ning hästi tehtud, 
samuti leidus Murrumetsa matkarajal lühike lõik laudteed, mida oli mugav kasutada. Sellise 
konstruktsiooniga laudteid peaks igal pool olema. Kui selliseid laudteid oleks kõikjal, siis 
muutuks matkajate liikumine mugavamaks ning nende korrashoid jätab kvaliteetse mulje. 
Laudteede hooldamine ja korrastamine ei ole kerge ega odav, kuid esmamulje on esimene 
asi, mida matkaja näeb ja tunnetab. 
Muret tegid teeviidad. Sangaste metsapargi õpperaja teeviidad olid eriti segadust tekitavad. 
Neid oli ning samas nagu ka polnud. Mitu rada läks mitmele poole, kuid ainult üks suunaviit 
oli. Väga suur oht on ära eksida Ähijärve teerajal/ matkarajal, kuna seal oli neli rada, mida 
sai läbida: jalgrattarada, 4 km matkarada, 31 km matkarada ja 800 km matkarada. Autor ning 
tema kaaslased eksisid rajal ning hakkasid matkama 31 km rada, kui 4 km sai täis, selgus, et 
on mindud valele poole. Matkajuhi blogis (2015) on kirjas, et Kütioru matkaraja parklas on 
kaarditahvel ja suunaviit. Töö autor ei leidnud Kütioru matkaraja parklast ühtegi 
kaarditahvlit ega suunaviita, mistõttu esimese viida otsimisega läks päris kaua aega. Lõpuks 
leidis autor suuna üles ning hakkas liikuma, kuid kohe tekkis uus probleem, kuhu edasi? 
Ühtegi uut viita polnud ning kasutusele tuli võtta AllTrails äpp, mis juhatas õigele teele. 
Autori soovitus oleks järgmine: alati ei pruugi märgistest abi olla, siis selle jaoks võiks olla 
iga raja alguses GPS kood või soovituslik äpp, mis näitab õige raja kätte ning mille järgi on 
matkajal kergem liigelda. Suunaviitade otsimisega võib minna väga kaua aega ning kui neid 








Bakalaureusetöös uuriti seitsme Valga- ja Võrumaa matka- ja õpperadade infotahvleid. 
Samuti pööras autor tähelepanu piirkondi tutvustavatele väljaannetele/ voldikutele. Kokku 
analüüsiti 84 infotahvlit, millel on kujutatud fotosid, jooniseid ja kaardimaterjale. Varem 
pole Eestis sellist uurimust tehtud.  
 
Infotahvleid oli kokku 84 tükki, millel leidus 54 fotot, 56 joonist ja 17 kaardimaterjali. 
Enamjaolt olid kõik fotod ja joonised seotud loomade, lindude või taimedega. Luhasoo 
õpperada, Kütioru matkarada ja Ähijärve teerada/ matkarada- need olid kohad, kus oli kõige 
rohkem infotahvleid.  
 
Fotodel kujutati kõige enam linde, näiteks kalakajakat, jäälindu, kägu ning nimekirjas on 
enamasti sellised linnud, kelle leidmiseks pole väga palju otsimist vaja.  Jooniseid ja fotosid 
leidus ka puuliikide kohta, Sangaste metsapargi õpperajal olevatel infotahvlitel oli enamus 
informatsioonist puuliikidest. Lisaks olid fotod puudest, nende õitest, lehtedest või käbidest. 
Taimed olid enamasti kujutatud joonistena. Sammaldest oli esindatud turbasammal.  
 
Imetajatest leiti üheksa looma- jänes, metskits, kobras, hobus, hiir, mäger, nahkhiir, orav ja 
rebane. Töö autor eeldas, et just imetajate rühma on kõige rohkem infotahvlitele lisatud. 
Kahepaiksed, lülijalgsed, putukad ja roomajad olid samuti rühm, kelle kohta oli vähe 
informatsiooni, fotosid ja jooniseid.  
 
Autoriõiguse nüansse ei oldud järgitud 41 fotol 54-st, seega oletatakse, et fotode tegijad on 




Piirkonna ajalooga oli seotud kümme fotot. Näiteks oli kujutatud Kütioru infotahvlil fotot, 
kus näidatakse ühe populaarsema asukoha rajajaid Kütiorus, tsõõriplatsi. Fotod kindlast 
asukohast asusid ka Pühajärve matkarajal, Sangaste metsapargi õpperajal, Murrumetsa 
matkarajal ja Ähijärve teerada/ matkarajal.  
 
Infotahvleid analüüsides selgus, et neljal puhul leidus korduvaid materjali. Kõik neli olid 
joonised, kus kujutati kobrast, metskitse, suurt-kirjurähni ja tamme. Kolm joonist (kobras, 
metskits ja suur-kirjurähn), asusid Kütioru matkarajal ja Murrumetsa matkarajal. Korduvad 
joonised tammest asusid Pühajärve matkarajal.   
 
Infotahvlitel on oluline roll loodushariduses. Infotahvlitel kohtab erinevaid taimi ja loomi 
ning tänu sellele õpitakse tundma või mõistma, milline peaks olema taim või loom. 
Infotahvlitel leidub infot liikide omavaheliste suhete; erinevate ökosüsteemide ning 
keskkonna ja selle hoidmise kohta.  
 
Autori arvates võiksid matka- ja õpperadade jaoks olla mobiilirakendus, kus on olemas 
erinevate matka- ja õpperadade informatsioon. Samas rakenduses võiks valikus olla mobiil-
giid, mis annab helifailina iga infotahvli juures kerge ülevaate.  
 
Autor sooviks, et infotahvlitel kasutatakse rohkem ladinakeelseid nimetusi ja fotosid, kuna 
just ladina keel on ülemaailmne keel, millest nii teadlased kui ka tavainimesed aru saavad. 
Fotod on jooniste täiendused ehk iga joonise juures võiks olla foto, mis näitab ka tasuta, kus 
võib kohata, elada või kasvada mõni taime või looma liik.  
 
Koerad, katkised sillad ja laudteed ning teeviidad radadel- neid pidas autor suurimateks 
ohtudeks, mida matka- ja õpperadadel kohtas.  
Võõraid koeri ei saa iialgi usaldada, võib välja näha hell ja armas, kuid tagajärjed võivad 
olla vägagi halvad. Autoril tekkis ohtlik olukord Kütioru matkarajal, kus suur koer hakkas 
seltskonda taga ajama ning muud üle ei jäänud kui lihtsalt kiiremini liikuda ning loota, et 
koer väsiks ära või leiaks ruttu kodutee tagasi.  
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Nii Ähijärve teerajal/ matkarajal ja Kütioru matkarajal tekkis murekohti lagunenud 
laudteede ja sildadega. Esimeses asukohas oli umbes 1,5 km laudtee, mis oli naeltest lahti ja 
seal peal kõndides liikus päris kõvasti. Kütioru matkarajal leidis autor silla, mis viis veski 
juurde. Seda silda polnud võimalik ületada, kuna see oli väga katkine ja mädanenud.  
Teeviidad tekitasid autorile samuti muret. Leidus matka- ja õpperadu, kus asus meeletult 
palju viitasid, millest abi ei pruukinud olla ning teises asukohas liiga vähe, mis tekitasid iga 
ristmiku juures küsimuse ,,aga kuhu nüüd?’’. 
Autor soovitab matka- ja õpperadade algusesse luua stend, kus on olemas GPS kood või 
soovituslik äpp, mis annab matkajale kätte õige raja. Samuti peaksid RMK ja 
Keskkonnaamet korrastama matka- ja õpperadasid, kus matkaja liigub üle sildade või 
laudteede ning teavitama koerte omanikke, kelle maa võib minna üle matka- või õpperaja.  
 
Tehtud tööd on võimalik edasi uurida analüüsides teiste maakondade matka- ja õpperadade 








In the bachelor’s thesis, seven hiking and study trail information boards in Valga County 
and Võru County were studied. The author also paid attention to publications/leaflets about 
the regions. A total of 84 information boards showing photographs, drawings and map 
materials were analyzed. No such study has been conducted in Estonia before. 
 
There were a total of 84 information boards with 54 photos, 56 drawings and 17 map 
materials.  For the most part, all photographs and drawings were related to animals, birds, or 
plants. Trails in Luhasoo, Kütioru and Ähijärve were the places with the most information 
boards. 
 
Many of the photos depicted birds, such as osprey, common kingfisher and cuckoo. The list 
usually included species that were not difficult to find. In addition, there were several 
drawings and photos about different species of trees, for instance, most of the materials on 
the information boards at Sangaste Forest Park were about tree species. There were also 
photos showing trees, their blossoms, leaves, or cones. The plants were mostly depicted as 
drawings. To represent moss, peat moss was presented the most.  
 
When it came to mammals, the author found nine rabbits, a deer, a beaver, a horse, a mouse, 
a badger, a bat, a squirrel and a fox. Despite the author's assumption that mammals would 
be most represented on information boards, this was not the case. There was also very little 
information, photographs and drawings about groups like amphibians, arthropods, insects 
and reptiles. 
 
The nuances of copyright were not followed in 41 out of 54 photos, so the author assumed 




There were ten photos showing the history of the area. For example, in Kütioru, the author 
found a photo showing the founders of one of the most popular attractions in the area, the 
so-called tsõõriplats. Similar photos from the specific location were also found on hiking 
and study trails of Pühajärve, Sangaste Forrest Park, Murrumetsa and Ähijärve.  
Analyzing the information boards, it turned out the author found repetitive material in four 
cases. All four were drawings of a beaver, a deer, a great spotted woodpecker and an oak 
tree. Three drawings (beaver, deer and great spotted woodpecker) were located on the 
Kütioru and the Murrumetsa hiking trail. Repetitive drawings of the oak tree were found on 
the Pühajärve hiking trail. 
 
Information boards play an important role in educating people about nature. Different 
materials of plants and animals can be found on the information boards, which give people 
a chance to get an understanding of what a specific plant or animal might look like. The 
information boards contain facts about relationships between species; how different 
ecosystems and environments work, and how they can be protected. 
 
According to the author, there could be a mobile app for hiking and study trails, where 
information about different trails is available.  In the same app, there could be a mobile guide 
in the selection, which gives an easy overview of each information board as an audio file. 
The author would like more Latin names and photos to be used on information boards, as 
Latin is a global language that both scientists and ordinary people understand. Photographs 
are good additions to the drawings, so each drawing could be accompanied by a photograph. 
Free pictures can also be used to show where a plant or animal can be found, where it lives, 
and how it grows. 
 
Dogs, broken bridges, unrepaired boardwalks, difficult road signs on the trails — these were 
considered to be the greatest dangers by the author when they encountered these obstacles 
on hiking and study trails. 
Stranger’s dogs can never be trusted, they can look harmless and cute, but the consequences 
of approaching one can end up badly.  The author had a dangerous situation on the Kütioru 
hiking trail, where a large dog started chasing the group and all they had left was to move 
faster and hope that the dog would get tired or find its way back home soon. 
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The Ähijärve and the Kütioru hiking trail both raised concerns about dilapidated boardwalks 
and bridges. At the first location, there was about 1.5 km of the boardwalk, which was loose 
from the nails, so walking on it made it move quite a lot. On the Kütioru hiking trail, the 
author found a bridge that led to the mill, but it could not be crossed because of how broken 
and rotten it was. 
The signposts also caused concern for the author. There were hiking and study trails with an 
insane number of signs, which were not always fulfilling their purpose of being helpful. 
Also, there were instances where there weren't enough signs, making it difficult to know 
where to go next at each intersection. 
The author recommends creating a trail information stand at the beginning of hikes, which 
includes a GPS code or recommended app, as well as fixing and maintaining hiking and 
study trails, especially where hikers walk over bridges or on boardwalks. It's also important 
to inform those whose land the trails may cross, so they can keep an eye on their dogs. 
 
In addition to the work that has already been done, it could be further studied by analyzing 
the information stands of hiking and study trails in other counties as well. Furthermore, the 
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Lisa 1. Üldiseloomustus Valgamaa kohta ning uuritavad matka- ja 
õpperajad 
 
Valgamaa asub Lõuna-Eestis (Valga maakond 2011), mille alla kuulub kolm 
omavalitsusüksust: Valga vald, Tõrva vald ja Otepää vald (Valga maakond 2020a). 
Maakonnas elab 28 204 elanikku (Valga maakond 2020a)- 22 649 eestlast, 3584 venelast, 
1872 muud rahvust ning 144 inimest, kelle rahvus on teadmata (Rahvastik 2021). Valgamaa 
pindala on 1917,09 km2 (Valga maakond 2020a).  
 
Murrumetsa matkarada on  3,5 km pikkuse, mis algab Pühajärve puhkekeskuse parklast 
(Loodusega koos s.a.b.). Murrumetsa matkarada kulgeb läbi Pühajärve pargi Murrumetsa ja 
sealt uuesti tagas puhkekeskuse juurde (Turb, Evestus s.a.). Kuna tegemist on järve äärse 
alaga, siis märjematesse kohtadesse on ehitatud laudteed ja sillad (Loodusega koos s.a.b.). 
Rajalt leiab 7 erinevat infotahvlit, kust saab lugeda ja õppida Murrumetsa taimestikku, 
loomastikku ja kultuurmaastikku (Turb, Evestus s.a.). Infotahvlitel olev informatsioon on 
kolmes keeles: eesti, inglise ja soome keeles (Loodusega koos s.a.b.).  
 
Pühajärve matkarada on üpriski raske maastikuga (Loodusega koos s.a.c.) ning üks 
vanimaid matkaradu Eestis (Turb, Evestus 2006). Linda Tammeorg, kes 1975.aastal oli 
Pühajärve metskonna metsaülem, lõi antud matkaraja (Sealsamas 2006).  
Rada algab Otepää looduskeskuse kõrvalt (Suuroja 2005: 56) ja viib 12 km rajale (Turb, 
Evestus 2006). Rajal on 10 vaatluspunkti ning palju huvitavaid vaatamisväärsusi (Suuroja 
2005: 56). Näiteks kohtab rada läbides Pühajärve tuntuimat allikat, Armuallikat ehk Verilätet 
(Sealsamas: 56). Legendide järgi on allikavee joomine jaaniööl loonud suure ja püsiva 
armastuse (Sealsamas: 56). Samuti kohtab Eesti jämedamate tammede hulka kuuluvat 
Sõjatamme (Sealsamas: 56).  
 
Soontaga matkarada on 2,9 km (Loodusega koos s.a.e.), mis teeb ringi Soontaga 
looduskaitsealale (Suuroja 2005: 65).  Rajale jäävad 300-aastased männikud, Väike-
Emajõgi, Saeveski paisjärv ja palju muud (Sealsamas: 65). Rajalt leiab 10 infostendi, kus 
tutvustatakse piirkonna loodust, loodusnähtusi ning loomadega seonduvaid probleeme 




Sangaste metsapargi õpperada on 3 km (Loodusega koos s.a.d.), kus saab tutvuda paljude 
puu- ja põõsaliikidega, mida Friederich Georg Magnus von Berg ehk rukkikrahv püüdis 
kasvatada (Šank 2020: 91). Rajal kohtab 12 infotahvlit (Loodusega koos s.a.d.), kus enamus 
informatsiooni on puu- ja põõsaliikide kohta. Sangaste metsapargi raja lõpus on lõkkekoht, 
kus asub lõkkease, pingid ja varjualune koos puukuuriga (Sealsamas).  
,,Üldreeglina hukkusid kõik rannikualadelt pärinevast seemnest kasvatatud taimed, sisemaa 













Lisa 2. Üldiseloomustus Võrumaa kohta ning uuritavad matka- ja 
õpperajad 
 
Võru maakond asub Kagu-Eestis (EE 2011) ja mis on Eesti kõige lõunapoolseim maakond 
(Avasta Võrumaad s.a.). Maakonnas keskuseks on Võru linn ja kokku on 4 
omavalitsusüksust: Antsla vald, Rõuge vald, Setomaa vald ja Võru vald (Võru maakond 
2020b). Võru maakonna pindala on 2773,14 km2 ning rahvaarv on 35 415 (Sealsamas). 
Maakonna eripäraks on võru ja setu kultuur (Võru maakonna… 2014: 7). Võrumaa loodus 
on mitmekesine ja ürgne, kus asub Eesti kõrgeim tipp- Suur Munamägi, Eestimaa sügavaim 
järv- Rõuge Suurjärv, Eestimaa jämedaim tamm- Tamme-Lauri tamm (Avasta Võrumaad 
s.a.). 
 
Ähijärve teerada/ matkarada asub Karula rahvuspargis, Ähijärve külas, Ähijärve ääres 
(Suuroja 2005: 79). Ähijärve teeraja/ matkaraja pikkus on 4 km (Loodusega koos s.a.f.), rajal 
on võimalik tutvuda rahvuspargi vaatamisväärsustega (Suuroja 2005: 79). Umbes 2 km 
jalutab matkaja Ähijärve ääres, mis on 176 ha, pikliku kujuga, väga liigestatud kaldajoonega 
ja väga kalarikas veekogu (Margus 1974: 164). Matkarajal on 15 infotahvlit, mis tutvustab 
piirkonna loodust, ajalugu ja kohalikku rahvapärimust (Loodusega koos s.a.f.).  
 
Kütioru matkarada on väga vaheldusküllane ja üpriski pikk rada, 9,6 km (Loodusega koos 
s.a.a.). Rada algab Kütioru Suusakeskuse juurest, kus on parkla (Matkajuht 2015). Matkaja 
näeb rajal Eesti suurimat ja võimsamat ürgorgu, milleks on Kütiorg; samuti tutvub erinevate 
veskitega ja pärandkultuuriga (Kütioru matkarada s.a.). Rajal on 15 infotahvlit, kust leiab 
infot Kütioru linnustiku, pinnamoe, Tohri küla, Hindrik Prantsi, Isnka oja, Kütioru 
tsõõriplatsi ja paljude teiste oluliste objektide kohta.    
 
Luhasoo õpperada asub Haanja kõrgustikul, samanimelisel maastikukaitsealal, mis asub 
Läti piirile üsna lähedal (Suuroja 2005: 38). Luhasoo pindala on ligikaudu 800 ha, mis on 
oma territooriumi poolest üks suurimaid Lõuna-Eesti rabasid (Luhasoo maastikukaitseala… 
s.a.: 5). Luhasoo on ala, mis on jäänud inimtegevusest puutumata (Suuroja 2005: 38) ja 
sellepärast on see ka looduslikult heas seisundis (Luhasoo maastikukaitseala… s.a.: 5).   
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Õpperada on 5 km pikk, kus asub 13 infotahvlit (Suuroja 2005: 38), mis tutvustavad 
erinevaid sookooslusi ja piirkonna elustikku (Luhasoo maastikukaitseala… s.a.: 7), samuti 
on ülevaade soo kõikidest arenguastmetest (Suuroja 2005: 38).   
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Lisa 3. Murrumetsa matkaraja infotahvlil olev informatsioon on eesti, 
















Lisa 6. Murrumetsa matkaraja infotahvlile on kujutatud järgmised 





Lisa 7. Sangaste metsapargi õpperaja infotahvlil leitud fotol on kujutatud 





















Lisa 12. Soontaga matkaraja infotahvel teemal ,,vaigutus’’ ja selle kõrval 




Lisa 13. Pühajärve matkaraja esimene infotahvel, kuhu on lisatud kaart 




Lisa 14. Sangaste metsapargi õpperaja infotahvli fotol puudub autor. Fotol 




Lisa 15. Ähijärve teerada/ matkaraja infotahvli fotol puudub auor. Fotol 





























Lisa 22. Murrumetsa matkaraja infotahvlitel olevad fotod, mis on raja 
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